bohózat 4 felvonásban - írták Schönthan Ferencz és Kadelburg Gusztáv. by Makó Lajos (színházigazgató)
A mai előadás kivételesen 6 órakor kezdődik.
SZIUHÁZ,
Folyószám 107. Bérlet 78-ik szám ( G )
Debreczen, Szerda, 1902. évi deczember hó 31-én:
Bohózat 4 felvonásban. írták : Schőnthan Ferenoz és Kadelburg Gusztáv.
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Színhely: Az „Erdőcsöndje8 nyaralótelep Budapest mellett. Idő: Jelenkor,
1EC3 l y " á r a . ’k : : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. —- Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1-VIII-. sorig 2 kor. 40 Üli. VlII-tól—X lII-ig  2 kor. X lll- tó l—XVIl-ig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti záriszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fiit., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
«*»3s yrXts.-rUt-H
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 - 1 2 ,  délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 5, az előadás kezdete 6, vége 8 órakor.
Holnap, csütörtökön, 1908 január hó 1-ón, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszü netb en , fél helyárakkal: Este 7 V, órakor, bérlet 79-ik szám ( . A . )
A föld.NIOBE.
Énekes daljáték 3 felvonásban. Paulton után irta: Pásztor Árpád. Színmű 3 felvonásban. Irfa: Kemechey Jenő és Malonyay Dezső.
MŰSOR: Péntek, bérlet 80-ik szám „B“ -  Bip van WilÁlA Operetté. -  Szombat, bérlet 81-ik szám „C8 -M iniig. Ének 
bohózat. — Vasárnap délután bérletszünet — X áni. Népszínmű, . — Vasárnap este bérletszünet — Magdolna. Paraszt tragédia,
MAKÓ, igazgató.
Debroczen, városi nyomda. 1902. — 1916.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
